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УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів 
початкової школи доцільно розглядати з кількох позицій: а) цілей 
шкільної іншомовної освіти, б) особливостей добору та організації 
змісту навчання, в) особливостей вибору та використання методів, форм 
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і засобів навчання, г) особливостей організації навчального процесу, д) 
особливостей об’єктів форм і видів контролю навчальних досягнень 
учнів. Розглянемо детальніше ці характеристики. Переконливим 
показником компетентнісно орієнтованого навчання є здатність учнів 
цілісно поєднувати здобуті знання, сформовані уміння й навички, 
набутий навчальний досвід, світоглядні цінності, ставлення та 
переконання з активною творчою самостійною пошуково-
дослідницькою діяльністю у межах окреслених шкільною програмою 
орієнтирів під час та використання мовних засобів та інформаційного 
матеріалу для продукування усних і письмових текстів, а також для 
ідентифікації чужих висловлень під час їх сприймання [1]. На сьогодні це 
одне із пріоритетних завдань сучасної шкільної іншомовної освіти, яка 
покликана озброїти учнів уміннями усвідомлено окреслювати для себе 
проміжні та кінцеві цілі щодо оволодіння різними аспектами мови, 
прогнозувати якість очікуваного мовленнєвого продукту, доцільно 
добирати навчальні матеріали, необхідні для реалізації власних 
комунікативних намірів, визначати раціональні способи і форми 
оволодіння навчальним змістом згідно зі своїми потенційними  
можливостями та потребами. Йдеться про здатність освітнього 
іншомовного комунікативного середовища забезпечувати розвиток в 
учнів молодшого шкільного віку рефлексивних здібностей, зокрема 
оцінювати власні якості як міжкультурної комунікативної особистості 
та як суб’єкта навчальної діяльності, що передбачає засвоєння не тільки 
певного іншомовного досвіду, але й навчальних стратегій, що дають 
змогу успішно (ефективно і раціонально) його набувати, коригувати і 
застосовувати відповідно до потреб своєї життєдіяльності. Ці здібності 
різнобічно корелюються з креативністю як особливою особистісною 
характеристикою сучасного учня початкової школи [2]. 
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Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування 
проявляється насамперед безпосередньо у процесі комунікативної 
діяльності, коли школярі не тільки здобувають певні прагматично 
спрямовані знання, але й активно виконують систему навчальних дій, 
що забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності. 
Лише за умови, що кожен учень особисто братиме участь у цьому 
процесі, чітко усвідомить функціональне призначення комунікативно 
спрямованих дій у комплексі з іншими навчальними діями, він зможе 
набути досвіду іншомовної комунікації в усній та письмовій формах [3].  
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів 1–4 
класів як початкового етапу в усій структурі вітчизняної шкільної освіти 
характеризується дидактичними і методичними особливостями 
організації навчального процесу. Насамперед вони зумовлюються 
віковими особливостями учнів молодшого шкільного віку, які 
потребують використання спеціальних форм, методів і способів 
презентації, активізації навчального матеріалу та засобів контролю 
рівня його засвоєння. Успішне розв’язання зазначених проблем 
різнобічно залежить від доцільно визначених, дидактично й методично 
обґрунтованих теоретико-методологічних засад як наукового підґрунтя 
для впровадження компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 
мов у закладах шкільної початкової освіти. Науковими засадами для 
виконання окреслених завдань можуть слугувати комунікативний, 
діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний підходи, які 
своєю сутністю сприяють становленню компетентної особистості, 
здатної завдяки володінню іноземними мовами активніше 
соціалізуватися в сучасному глобалізованому світовому просторі. 
Дидактичне поняття «початкова освіта» в Україні визначається 1–
4 класами як першим етапом, на якому здійснюється навчання 
іноземних мов. За результатами психологічних досліджень – це  саме той 
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етап активного психофізіологічного розвитку дітей, який знаменує 
важливі вікові психічні зміни в їхньому житті. Кожен рік перебування їх 
у школі характеризується значними якісними трансформаціями в різних 
сферах розумової діяльності. Вони по-різному інтерпретуються в пам’яті, 
поведінці, мисленні, мовленні, мотивах, діях, інтересах, ставленнях, 
оцінках тощо. У зв’язку з цим під час визначення дидактичних і 
методичних засад компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 
мов не варто узагальнювати наукові положення, що можуть бути 
характерними для навчальної діяльності всіх учнів молодшого 
шкільного віку, а дотримуватися принципу їх диференціації відповідно 
до психофізіологічних особливостей дітей кожного класу. Такий підхід 
зумовлюється активними змінами в їхньому психічному розвитку, і те, 
що властиве першокласникам, не завжди може бути адаптивним для 
учнів старшого віку і об’єктивно даватиме інший результат. 
До основних напрямів трансформації змісту навчання іноземних 
мов учнів 1–4 класів відповідно до компетентнісної парадигми належать 
такі [4]:  
а) дидактичне переосмислення сутності навчального матеріалу під 
кутом зору його доцільності, доступності, відповідності комунікативним 
потребам учнів цієї вікової категорії, достатності для забезпечення їхніх 
іншомовних комунікативних намірів, у зв’язку з чим тематичний 
інформаційний та мовний матеріал, визначений для використання у 
навчальному процесі, має різнобічно узгоджуватися з життєвими 
комунікативними потребами та інтересами учнів молодшого шкільного 
віку; 
б) визначення значущих для учнів, відповідно до їхніх потенційних 
можливостей, зв’язків вивченого матеріалу із життєвою практикою, що 
асоціюється з рівнем його прагматичності – сферами використання в 
реальних умовах спілкування;  
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в) забезпечення ефективної активізації мовного та інформаційного 
матеріалу в різних видах мовленнєвої діяльності через умотивованість 
навчальних дій і використання оптимальної системи вправ і завдань та 
дидактично доцільних допоміжних засобів;  
г) сприяння усвідомленому і вмотивованому засвоєнню учнями 
способів діяльності з навчальним іншомовним матеріалом у межах 
окресленого чинною навчальною програмою і змістом підручника кола 
понять, явищ, процесів, об’єктів, фактів, зокрема тем для спілкування, 
змісту мовних і мовленнєвих засобів, набуття досвіду самостійно 
виконувати мовні операції та мовленнєві дії тощо.  
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